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starken Einflufs haben. Das Rechnunpesultat haugt aber 
East allein von den Randdrtera ab, weil diese in deli be- 
treffendeu Gleichungen iiberwiegend grofse Coefficienten 
erhalten. Es wird nicht nothig seyn andere Beispiele an- 
zugeben, als schou in diesen Aniialen Bd. CXVII, S. 513 
und 515 mitgetheilt sind. Ein Resultat, wie es F a y e  an- 
giebt, wird erhalten, wenn die in Columne I1 aufgefiihrten 
Unterschiede fur den Ostrand (d. h. die in jeder Periode 
zuerst stehenden Zahlen) stark negativ, dagegen fur den 
Westrand (die in den einzeliien Perioden zuletzt stehen- 
den Zahlen) stark positiv sind. Man wird die& bei dem 
ersten Beispiele, wo ein Fleck in zwei Perioden zahlreich 
beobachtet ist, keineswegs finden. Beim zweiten Beispiele, 
wo ein Fleck durch drei Kotatiousperioden verfolgt ist, 
sind die den Randsrtern der beiden ersteu Perioden Fer- 
bleibendeu Unterschiede fast gleich Null zu setzen, wah- 
rend in der dritteii Yeriode stark positive Unterschiede am 
Ostrande und zuletzt ein stark riegativer am Westrande 
verbleiben. Diese Oerter dominiren bei der Rechnung und 
bewirken ein dem F a y e  'schen entgegengesetztes Resultat. 
Spiiter hat F a y e  die in der heliographischen Breite vor- 
glenommenen oscillirenden Aenderungen betrachtet, dabei 
aber sehr grofse und starke veranderliche Gruppen beuutzt. 
Anclam, 1866 April 12. 
\ 
__cp_ 
VII. Ueber die relativen chemischen Intensitaten 
des directen und zierstreuten Sonnenlichtes; 
von A. E. B o s c o e  and J o s e p h  B a x e n d e t l .  
(Gelesen vor der Roynl Society Febr. 22, 1866 und mitgetheilt VOD 
den HH. Verfassern. ) 
D i e  von Einem von uns bescbriebene Methode zur Be- 
stimmung der chemischen Intensitat des gesammten Tages- 
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lichtes ') bietet eiii bequemes Mittel dar, die ton der Sonne 
direct auf ein horizontales Flachenelenient fallenden wirk- 
same11 Strahlen mit der Intensitat derjenigen zu vergleichen, 
die von der Atmosphare als zerstreutes Tageslicht zuriickge- 
strahlt werden. Zu diesem Zwecke wird photographisches 
Normalpapier auf die in der erwahnten Abhandlung be- 
schriebenen Weise abwechseliid der Wirkung des gesamm- 
ten Tageslichtes und der des zerstreuten ausgesetzt. Letz- 
teres erreicht man leicht dadurch, dafs man die directen 
Sonuenstrahlen ausschliefst,' iridem man mittelst eines kleinen 
Schirms, dessen scheinbarer Durchrnesser etwas grofser als 
der der Sonne ist, einen Schatten auf das photographische 
Papier wirft. Der Unterschied solcher zwei Beobachtungen 
giebt uns die chemische Intensitat des directen Sonoenlich- 
tes. Die wenigen Versuche, welche wir bis jetzt in dieser 
Richtung angestellt haben, fiihrten uns zu Ergebnissen, 
welche ganzlich verschieden sind von den Schlussen , wie 
sie sich aus theoretischen Betrachtungen ergeben, und wir 
glauben daher, dieselben schon jetzt in dieser vorlaufigen 
Sotiz veroffentlichen zu diirfen. 
Die relativen Intensitsten des directen Sonnenlichtes 
und des zerstreuten Tageslichtes sind bis jetzt noch nicht 
durch photometrische Versuche festgestellt worden ; Bber 
C l a u s i u s  hat dieselben fur verschiedene Hohen der S o m e  
berechnet, indem er die Hypothese zu Grunde legte, dak das 
Tageslicht nicht von den Lufttheilchen oder von in der 
Luft schwebenden festen Korperchen herriihre, sondern von 
den kleinen Dunstblascheii, welche fortwahrend in grofser 
Anzahl in der Atmosphare enthalten seyn sollen, und welche, 
wie die Meteorologen allgemein annehmen, die Erschei- 
nungeii des Rlorgeii - und Abendroths hervorrufen. Von 
dieser Hypothese ausgehend, erhielt C l a u s i  u s  die folgen- 
den Zahlen, wobei als Einheit die durch atmospharische 
Absorption nicht geschwlchte Intensitat des Sonnenlichtes 
bei der Hohe von 90° angenommen ist: 
1) Diese Anpalen Bd. CXXIV, S .  353. 
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Berechnete hteasitiiten 
/ -- .-. - 
des gesammten des aerstrruten des directeo 
Tageslichtes Tageslichtes Sonnenlichtec 
0,10049 0,06736 0,03313 
0,17 808 0,0929 I 0,08517 
0,25933 0,11184 0,14749 
0,34049 0,12654 0,2 1395 
0,41957 0,13832 0,28125 
0,56686 0,15599 0,4 1087 










Unsere Messungen wurdtm an drei verschiedenen Orten 
ausgefiibrt; 1) in Owens College, Manchester 53O 29‘ nardl. 
Breite und Oo9’ 0” westlich von Greenwich 2)  Obser- 
vatoriurn in Cheetham Hill bei Manchester, und 3)  auf dem 
Gipfel des Kanigstuhles bei Heidelberg 1752 Furs fiber 
dem Meeresspiegel, in 49O 24’ nardl. Breite und Oo 34‘ 8” 
bstl. Lange. Die Heidelberger Beobachtungen haben wir 
der Gefglligkeit des Hm. Dr. W o 1 k o f f zu verdanken, 
welcher dieselben freundlichst durch Hrn. Prof. Bunsen  
uns zukommen liefs. 
AIs Erlluterung der von uns befolgten Methode niogen 
die folgenden Versuchszahlen, wie sie in Owens College 
erhalten wurden, dienen; die Mehrzahl ist das Mittel aus 
mehren, 4 bis 5, Beobachtungen, welche resch hinterein- 
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Da die Sonnenhtrhen nur POD 15O 44' bis 31b 47' mch- 
selo, so hielten wir es fiir das Beste, d3e Ergebniase in 
zwei Gruppe su theilen, von den eine die A gof'sten und 
Intensitit dea 
Beobachtungen 1 n'Iitt'ere 4immck , Sonnen- oder rer- 














23 I 24 
18 I 17 22 1 22 
In Cheetham Hill 53O 30' 5 0  N. B. und 0Q 8'W' W L. 
wurden 63 Beobachtungen gemacht; die Hirbe der Some 


































z + c h e n  
beiden 
Die Heidelbe~ger Beobaohhngen waren die zablreich- 
aten, nlimlich 99, bei denen die Sonnenhibhe zwiscben 0' 
nnd 63O 49' wechselte; d iesden wurderi desbdb 'in 5 Gmp- 
pen zu~ammengefd~t. 
Gruppe 1 ! 10 0°-15c 
Grtrppe 2 ! 19 i1S -30 
Gruppe 3 31 '80 -45 
Gmppe 4 I 22 :45 -60 




















Aus diesen Beobachtungszahlen wurden Curven con- 
struirt (Fig. 1 Taf. IX), bei welchen die Intensittten als 
Ordinateu, and die entsprechenden Sonnenhohen als Ab- 
scissen aufgetragen wurden. a stellt die Beobachtungen 
in Heidelberg, b die Cheetham Hill und c die in Owens 
College dar ; die punktirten Curven bedeuten die Intensi- 
taten des zerstreuten Tageslichtes und die ausgezogene die 
des directen Sonnenlichtes. Das Verhaltnifs zwischen dern 
directem Sonnenlichte und dem vom Nimmel zurtickgestrahl- 
ten iat durch die Curven Fig. 2 Taf. IX dargestellt. 
Diese durch den Versuch festgestellten Verhaltnisse 
sind in folgender Tabelle den von C l a u s i u s  berechneten 
gegeniibergestellt : 
berechnet beobachtet 
Sonnenhafe ( C l a u s i u s )  Heidelberg C h e e e s  College 
/ - -1 
200 0,491 0,350 0,19 0,lO 
25 0,896 0,480 0,20 OJ 1 
30 1,320 0,650 0,23 
35 1,690 0,820 426 
40 2,032 l,oo a 
50 2,634 1,37 c 
60 3,129 1,60 - 
Der Theorie zufolge sollte, wenn die Sonne die Hahe 
von 20" erreicht hat, das zerstreute Sonnenlicht sich zu 
dem directen, wie 100 zu 49,l verhalten; die Heidelberger 
Versuche ergeben das Verhaltnifs 100 : 35 ; die von Cbee- 
tham Hill 100: 19 und die von Owens College 100: 10. 
Vergleicht man die Verhaltnisse fur eine grofsere Sonnen- 
hahe, so zeigt sich, dafs in unseren Breiten es bei der Hbhe 
von 35O nur 100 fiir zerstreutes Licbt zu 26 fur Sonnen- 
licht wird, wZihrend die Theorie das Verhdtnifs 100 : 169 
verlangt. Dagegen zeigt sich in den Heidelberger Beob- 
achtungen eine griifsere Zunahme in der Intensitat des di- 
recten Sonnenlichtes, indem bei der Sonnenhiihe von 35@ 
das Verhaltnifs 100 : 82 wird. Der grofse Unterscbied zwi- 
schen diesen und den andern Beobachtungen ist wohl ohne 
Zweifel darin begriiudet, dafs die ersteren in einer Hohe 
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von 1752' fiber dem Meer ausgefiihrt wurden. Aber auch 
in Heidelberg zeigt sich bei nicht weniger als 8 Beobach- 
tungen, dals bei einem niederen Sonnenstande die chemiscbe 
Wirkung der directen Sonnenstrahlen unmerklich bleibt, 
wghrend die des zerstreuten Lichtes ziemlich betrachtlich 
ist, und ganz dasselbe wurde hkifig bei niederem Soniien- 
stande in Cheetbam Hill sowohl, als in &ens College beob- 
acbtet. Die Intensitat der sichtbareii directen Strahlen war 
in diesen F N e n  ganz bedeutend, indeln ein starker Schatten 
geworfen wurde; aber. die brechbarsten Strahlen fehllen 
glinzlich und das Verhaltnifs wurde unendlich. 
Heidelberger Beubachtungen. 
Sonaenhahe Directes Soonenlieht Zerstreotes Lieht 
0 0  34' 0,000 0,026 
1 32 0,000 0,024 
2 29 0,000 0,038 
3 27 0,OOo 0,028 
6 0  0,000 0,030 
10 40 0,000 0,083 
11 51 0,000 0,079 
12 58 0,000 0,080 
Bei einigen der Versuche in Cheetham Hill wurde mit 
einem kleinen Scbirm ein Schatten auf eine horizontale, 
weifse Papierflache geworfen und die Helle der unbeschat- 
teteu und beschatteten Theile durch genaue Beobachtun- 
gen verglichen. Eine Vergleichung dieser Resultate mit 
denen, we lch  zu derselben Zeit fur die cheinischen Strah- 
len gefunden wurden, ergab, dafs wenii die S o m e  die 
Hbhe von 25O 16' liatte, das mittlere VerhSltnifs der che- 
mischen Intensitaten des directen Sonnenlichtes zu der des 
zerstreuten = 0,23 und das der sichtbaren = 4,OO war. Die 
Wirkung der Atmosphare auf die chelnischen Strahlen war 
also 17,4 ma1 grbfser als auf die sichtbaren Sonnenstrahlen. 
Eilie andere Reihe von Versuchen, welcbe in Owens COG 
lege ausgefuhrt wurden, gab die folgenden Verbaltnisse: 
Mittlere Sonnenhbbe . . . . . . . . . 12O 3' 
Mittleres Verhaltnifs der chemischen Inteiisitat 0,053 
Mittleres Verhaltnik der Licht-Intensit#t . , 1.400 
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In diesem Falle war aLo der EiaWs der AtmospblSre 
26,4mal grbfser aaf die cherfiischem, RIS auf die sichtbarea 
Strahlen. 
Aus den vorerwahnten Vermchen scheint sich zu CSF- 
geben : 
1) dafs der Einflufs der Atmosphsre auf die brechbar- 
sten und chemisch wirksamen Somenstrablen durch 
Gesetze geregelt wird, welrhe g&a&h verscbiedm 
sind von denen, welche sicb auf die Hypothese der 
Reflexion durch kleine Dnnstblaschen stutzen; 
2) dafs das Verhaltnifs der rhemischen Intensit& dw 
directen Sonnenlichtes zum zerstreuten fur eine be- 
stimmte SonnenhOhe an verschiedenen Orten kein 
constantes ist, sondern mit der Diircbichtigkeit usw. 
der Atmosphlre weckelt; 
3)  dafs dieses Verhaltnib der chemischenu Intensitgt 
nicht im geringsten tibereinstimmt mit dem Verhalt 
nifs der rsichtbarene Intensitat, wie dar, Aiige sie 
auffafst; indem die Atmoaphare eine 17,4mal grafsere 
Einwirkung auf die cbemischen, als atif die sichtba- 
ren Strablen ausiiht, m n n  die Sonne die Hlrhe von 
25" 16' bat, und eine 96,4ml grt3fseFe bei der Sgaoen- 
hbhe von 12O3'. 
- 
VIII. Ueber die Wasserlinicn des Sonnen- 
spectrums; @on Josiah P. Cookre, jun. 
( Aus d. Proceed. of the American Acad. of Arts and Sciences Jan. 1866; 
vom Hm. V e d  iibersandt.) 
E i n e  mehrmonatliche sorgfiiltige Untereucbung des Son- 
nenspectrums mit dem kiirzlich vou mir beschriebenen Spec- 
troskopl) hat mich zu dem Schluf6 gefiihrt, dab eine sehr 
grofse Anzahl der schwacheren Linien des Sonnenspectrums, 
1) SiUim. Journ Noa. 1865. 

